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Muzej hrvatskih arheoloskih spomenika u Splitu 
Autor obraduje ranogoticke aplike prona-
dene u jednom kasnosrednjovjekovnom grobu 
kod crkve sv. Jurja na Putalju u Kastel-Suéur-
cu. Pomoéu analognih nalaza iz groblja oko 
crkve Gospe od Sita u Strozancu kod Splita i iz 
velikog srednjovjekovnog groblja oko crkve 
sv. Spasa u Cetini dokazuje da se radi o proiz-
vodima gotickih zlatara iz anzuvinskog raz-
doblja s pocetka 14. stoljeéa, koji se mogu, 
pomoéu stilskih i tehnoloskih podudarnosti, 
pripisati nepoznatoj zlatarskoj radionici cije je 
radionicko sjediste u Splitu. Polozaj tih aplika 
u grobovima kao i njihov prikaz na suvremenoj 
skulpturi u Splitu omoguéuje da se ti predmeti 
definiraju kao oglavlja kapa ili obrubi odjeée, a 
ne kao dijademi u klasicnom smislu. Uz srodne 
nalaze na istom prostoru srednje Dalmacije te 
aplike omoguéuju bolji uvid u razvijenu 
zlatarsku produkciju ranoga anzuvinskog raz-
doblja u Splitu. 
Tijekom visegodisnjih sustavnih iskopavanja (1988-95) koja je Muzej 
hrvatskih arheoloskih spomenika, pod vodstvom autora ovih redaka, vrsio na 
kompleksnom arheoloskom lokalitetu Sv. Juraj od Putalja u Kastel-Suéurcu, 1 za 
kojih su otkriveni slojevi vise razliCitih kultumo-povijesnih epoha od broncanog 
doba do kasnoga srednjeg vijeka, istrazeno je i veée naseobinsko srednjo-
vjekovno groblje s ukopima od 12. do 16. st. Grobovi su rasporedeni u dva sloja, 
1 Sazeti prikaz istrazivanja i prve rezultate vidi u: T. Burié- S. Cace- I. Fadié, Sv. Juraj 
od Putalja - istrazivanja 1988-1990. godine , Obavijesti HAD-a XXIV /l , Zagreb 
1992,89-94, te radove istih autora u Zborniku Kastel-Suéurac od prapovijesti do XX 
stoljeéa, K .-Suéurac 1992. U pripremi je i sustavna monografska obrada toga 
lokaliteta. 
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tivno cestim nalazima novca i nakita gotickih stilskih odlika iz aniuvinskog i 
nesto kasnijeg vremena. U jednome grobu toga sloja (G-123 prema konacnoj 
numeraciji) sjevemo od danasnje crkve sv. Jurja pronadeno je vise fragmentamo 
sacuvanih cetvrtastih plocica-aplika od tankoga broncanog lima ukrasenih flore-
alnim i simbolickim motivima u tehnici iskucavanja. Analogije koje sam donio u 
prethodnim objavama2 i povezao ih s putaljskim, omoguéuju da se tamo izne-
seno misljenje ovdje podrobnije razradi i ucvrsti. Taj skromni prilog povijesti 
naseg gotickog zlatarstva posveéujem svome ucitelju srednjovjekovne arhe-
ologije, prof. dr lvi Petricioliju, koji je i u tom segmentu medievalnih istraiivan-
ja ostavio neizbrisivi trag u nasoj znanosti. 
Najprije nesto pobliie o okolnostima nalaza, sto je u prethodnim objava-
ma - zbog karaktera radova- izostalo. Grob u kojemu su nadene te aplike otkriv-
en je u skupini gusto poredanih grobova sjeverno od postojeée crkve sv. Jurja 
(Sm od NE ugla). U njemu je bilo sedam visekratno ukopanih osoba, sve djece, 
sto pokazuje da se grob duie vrijeme upotrebljavao, barem tri-cetiri desetljeéa. 
Uz pet potpuno dislociranih kostura nadena su i dva in situ, jedan iznad drugoga, 
pa je ukopom gornjega dijelom dislociran prethodni djecji kostur. Ukupno je 
nadeno pet aplika, ali znatno osteéenih i rastrkanih po cijelom grobu, zbog cega 
ih pripisujem prijasnjim ukopima (pet dislociranih kostura koji prethode onima 
in situ), zbog cega su toliko i osteéeni . Stoga njihovu izvornu funkciju u 
konkretnom slucaju nije moguée odrediti, a analogije koje éu donijeti pokazuju 
njihovu visenamjensku primjenu. N a sacuvanome uglu jedne od njih vidljiv je i 
ostatak rupice za prisivanje aplike na tkaninu, ali taj element nije dostatan da bi 
se definirala njena funkcija. Osim aplika, u grobu su nadena i tri novciéa, jedan 
uz koljeno donjega kostura in situ, a dva izmedu njega i gomjega (uz jednu pot-
puno izlizanu broncanu medaljicu) koji se, prema poloiaju gdje su nadeni 
takoder mogu pripisati prvim ukopima. Time se dobilo relativno precizan krono-
loski reper, tj. terminus ad quaem za aplike koje analiziram. 3 Radi se o 
slijedeéim novcima: venecijanski piccolo 12-13. st., piccolo duida Jacopa 
Contarinija (1275-80) i uz koljeno piccolo duida Giovanni Dandola (1280-89). 
Analiza groblja je pokazala da se pocetkom 14. st. oblikuje postupno gornji , 
mladi sloj grobova u kojima se jos neko vrijeme javljaju i nalazi kakovi su 
potvrdeni i u starijem sloju. Tako su i ovi novci s konca 13. st. dospjeli u grob 
koji je sazidan oko 1300. g. ili nesto kasnije , a u kojega se ukapalo negdje do 
sredine 14. st. Prema poloiaju nalaza u grobu utvrdeno je da aplike i novci, kao i 
medaljica, pripadaju starijim ukopima, dakle sa pocetka stoljeéa (moida bas i 
svi prvome ukopu ?). 
Premda su putaljske aplike prakticno sacuvane samo u fragmentima, ipak 
se mogu rekonstruirati svi motivi koji su na njima iskucani. Cetiri su ukrasene 
florealnim motivima, a jedna simbolickim. Od florealnih motiva zastupljene su 
rozete u dvije inaCice: jedna petorolaticna, s laticama sirokih, srcolikih rubova 
2 Cf. prethodnu biljesku, gdje su datne i sumarne karakteristike groblja u cjelini. 
3 Strucnu obradu novca obavili su mr. Vedrana Delonga iz Muzeja hrvatskih arheolos-
kih spomenika i dr. Ivan Mirnik iz Arheoloskog muzeja u Zagrebu, kojima se i ovom 
prigodom srdacno zahvaljujem. 
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(tri aplike); a druga s rozetom duguljastih, kapljicastih latica, krizno postavljenih 
Uedna aplika); dok je od simbolickih motiva zastupljeno slovo S, iskucano u 
tipicnoj gotickoj kapitali Uedna aplika). 
Iako su aplike u srednjovjekovnim grobovima relativno rijedak nalaz, ipak 
ih ima na veéem broju grobalja i u duzem vremenskom slijedu ne samo u 
Hrvatskoj, nego i u Bosni i Srbiji, da se ograniCim na Hrvatskoj najblize pros-
tore. Javljaju se u vise inacica i s raznolikim ukrasnim repertoarom.4 U 
Hrvatskoj ih nalazimo jos u ranom srednjem vijeku, primjerice na grobljima 
Bribira, u Kasiéu i Biljanima Donjim kod Zadra u sjevernoj Dalmaciji, kao i u 
srednjoj Dalmaciji u Biskupiji (Crkvina) i Solinu, na primjer, a javljaju se i u 
razvijenom i kasnom srednjem vijeku, primjerice u Podgradu kod Benkovca, 
Biskupiji (Crkvina) i Kastel Starome (Sv. Juraj od Raduna). 5 Putaljski primjerci 
nisu imali blizih analogija, cak ni medu vremenski bliskim nalazima, osim pet 
neobjavljenih primjeraka iz velikog srednjovjekovnog groblja oko crkve sv. 
Spasa u selu Cetina na izvoru istoimene rijeke. 6 Godine 1990. prilikom iskopa-
vanja kasnosrednjovjekovnog i recentnog groblja oko crkve Gospe od Sita u 
Strozancu kod Splita otkrivena su jos cetiri primjerka istovrsnih aplika? 
P et je aplika iz groblja oko Sv. Spasa u Ce tini n ade no u djecjem grobu 
(G-442) u kojemu su bila dva kostura nasuprotno polozena, a aplike su nadene 
na grudima jednoga od njih. Oblikom, materijalom i tehnikom obrade identicne 
su putaljskima, a razlikuju se samo u neznatnim detaljima ukrasavanja i po jed-
nom novom motivu. Od motiva zastupljenih na putaljskim aplikama, na onima 
iz Cetine zastupljena su dva i to na po dvije aplike. To je tip rozete krizno 
oblikovanih latica i goticko slovo S, dok je na petoj zastupljen simbolicki heral-
dicki prikaz troroge krune. Jedina razlika je u tome sto su ukrasni motivi na 
cetinskim aplikama okruzeni nizom rastrkanih tockica, a rupice za prisivanje 
4 Za Srbiju cf. G. Marjanovié-Vujovié- G. Tomié, Nakit na tlu Srbije iz srednjovekov-
nih nekropola od IX-XV veka, Beograd 1982, vise primjera na nenumeriranim tabla-
ma (Katalog izlozbe), a za Bosnu i Hercegovinu /. Cremosnik, Nalazi nakita u sred-
njevjekovnoj zbirci Zemaljskog muzeja u Sarajevu, Glasnik Zemaljskog muzeja u 
Sarajevu (dalje GZM), N. S. VI, Sarajevo 1951 , 256, Tab. III , 7-8 ; te S. Beslagié-D. 
Basler, Grborezi, Sarajevo 1964, 13, Tab. XIII. 
5 Opéenito o aplikama cf. D. le/ovina , Starohrvatske nekropole, Split 1976, 111-3, gdje 
su pregledno opisani svi nalazi i naznacene table s materijalom. Za Sv. Jurja od 
Raduna cf. F. Ore h, Srednjovjekovno groblje oko crkve sv. Jurja od Raduna kod 
Kastei-Starog, 197, Tab. 1,14. 
6 Gradu cuva Muzej hrvatskih arheoloskih spomenika u kojemu se upravo priprema 
cjelovita monografska obrada toga znacajnog lokaliteta. Zahvaljujem kolegici Maji 
Petrinec, koja inace radi na katalogu grobnih nalaza s toga groblja, na susretljivosti 
pri obradi komparativnih primjeraka iz Ceti ne i iz fundusa Muzeja opéenito. Broj 
groba s aplikama (G-442) dan je po konacnoj sistematizaciji M. Petrinec. Aplike iz 
toga groba vode se u knjizi inventara pod Inv. br. 1360-64. 
7 Istrazivanja su organizirali Zavod za zastitu spomenika kulture u Splitu i Muzej 
hrvatskih arheoloskih spomenika, a radove su vodili F. Oreb i H. Gjurasin. Cf. F. 
Oreb-H. Gjurasin, Zastitna arheoloska iskopavanja u Strozancu nedaleko Splita, 
Obavijesti HAD-a XXIII/3 , Zagreb 1991, 72. Srdacno se zahvaljujem kolegi 
Gjurasinu na uvidu u neobjavljeni materijal i ljubazno ustupljene podatke o okolnos-
tima nalaza. 
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od Sita pokazuju iste tehnoloske i likovne odlike. I one su, poput putaljskih, 
nadene u visekratno koristenom grobu, pa su veoma lose sacuvane, a na njima 
su zastupljeni samo simbolicki motivi. N a jednoj je karakteristicno goticko 
slovo S, dvije imaju trorogu krunu, koja je ista kao i na aplici iz Cetine, dok se 
na cetvrtoj motiv ne moze tocno identificirati; moguée je da je i na njoj 
prikazana kruna. Za razliku od putaljskih, aplike s druga dva lokaliteta moze se 
funkcionalno definirati. One iz Cetine nadene su na grudima kostura blizu vrata, 
pa su najvjerojatnije ukrasavale dio odjeée; prema polozaju nalaza to bi trebao 
biti ovratnik, dok su one iz Strozanca nadene ispod lubanje, pa bi- prema tome-
pripadale dijademu. U svezi s poblizim tumacenjem uloge tih dijadema svoje-
dobno je N. Jaksié upozorio na zanemarenu cinjenicu da se nizovi aplika oko 
giave iz srednjovjekovnih grobova mogu tumaciti i kao dekorativni obrub 
svecanih gotickih kapa, Ciji su prikazi sacuvani u skulpturi i slikarstvu kasnoga 
srednjeg vijeka. 8 Tu je pose bice zanimljiv prikaz kape na konzoli zvonika 
splitske katedrale, gdje su na zenskoj glavi uz kapu prikazane i trojagodne 
nausnice. 9 Jaksiéevo tumacenje funkcije tih aplika, potkrijepljeno suvremenim 
likovnim predodzbama, upozorava da postoji vjerojatna moguénost da se svi 
nalazi kasnosrednjovjekovnih aplika u grobovima, a koji su nadeni na glavi i 
oko nje, pripisu ukrasnom obrubu gotickih kapa, jer dijademi u svom izvomom, 
antickom znacenju i funkciji ipak drugacije izgledaju. 10 N a osnovi svih poz-
natih okolnosti nalaza i Jelovina je zakljucio da metalne aplike iz grobova mogu 
biti ne samo u funkciji dijadema, veé i ukrasni detalj na odjeéi ili pojasu , sto 
takoder potvrduje kako se samo prema okolnostima nalaza moze determinirati 
funkcija svake pojedine aplike. 11 
Bliskost utvrdenih analogija je izrazita i vidljiva u svim segmentima -
materijal, tehnika izrade, izbor motiva - da je na prvi pogled ocito kako se radi o 
proizvodima istoga majstora zlatara, tj . iste zlatarske radionice, to vise sto se isti 
motivi ponavljaju na sva tri lokaliteta na l<:ojima su takve aplike otkrivene. Sve 
su istoga oblika i dimenzija (1,5 x 1,6 cm) i napravljene od broncanog lima, dok 
im je ukras izraden tehnikom iskucavanja. Cetvrtasta plocica ima ojacani rub, a 
8 N. Jaksié, Nakit 14. stoljeéa u Hrvatskoj i Bosni; u: Dalmacija u vrijeme Aniuvinske 
vlasti, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru (dalje : RFFZd) 23 (10) , Zadar 1984, 
334(114), 336 (116); crtd 2-3 na str. 333 (l 13). 
9 Veoma dobru fotografiju konzole cf. u Nakit na tlu sjeverne Dalmacije od prapovijesti 
do danas, Zadar 1981, Tab. 34 (Katalog izlozbe). Izdvajanju trojagodnih filigranskih 
nausnica, kao i drugih popratnih nalaza medu koje spadaju i ovdje obradene aplike, iz 
ukupnog fundusa ranosrednjovjekovnog zlatarstva "starohrvatskog doba", te njihovu 
valoriziranju kao kasnosrednjovjekovnog gotickog nakita par excellence, najvise je 
pridonio Jaksié u nekoliko svojih radova (cf. N. Jaksié, Nausnice sa tri jagode u 
Muzeju hrvatskih arheoloskih spomenika u Splitu, Prilozi povijesti umjetnosti u 
Dalmaciji 24, Split 1983. i citirani rad iz bilj. 7), a potom i Jurié (cf. R. Jurié, Nakit u 
srednjem vijeku, u: Nakit na tlu sjeverne Dalmacije od prapovijesti do danas , Zadar 
1981 (katalog izlozbe); Id., Srednjovjekovni nakit u Kastelima, u: Kastel-Suéurac od 
prapovijesti do XX st., Kastel-Suéurac 1992., gdje analizira i nalaze s Putalja, a gdje 
su navedeni i drugi njegovi radovi na tu temu. 
1° Cf. Enciklopedija likovnih umjetnosti 2, Zagreb 1962, 45 . 
Il D. Jelovina, o. c. , 111-2. 
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po sredini je izveden ukrasni moti v. N a primjercima iz Cetine i Strozanca oko 
sredisnjeg je motiva niz rastrkanih tockica kojih nema na aplikama s Putalja. 
Ukupno je pronadeno 14 aplika (Putalj - 5, Cetina- 5, Strozanac- 4), na kojima 
su zastupljena cetiri ukrasna motiva, od kojih dva florealna (6 primjeraka) i dva 
simbolicka (8 primjeraka). Od florealnih motiva zastupljene su rozete u dvije 
inaCice, a od simbolickih troroga goticka kruna i slovo S u kapitali . Raspored i 
broj motiva : 
a) cetvorolaticna rozeta = 3 primjerka (Putalj - l; Cetina - 2); 
b) petorolaticna rozeta = 3 primjerka (Putalj); 
c) goticko S = 4 primjerka (Putalj- l; Cetina- 2; Strozanac- l); te 
d) troroga kruna = 3(4) primjerka (Cetina- l; Strozanac- 2 ili 3). 
Crtez motiva na aplikama 
Zbog premalog broja primjeraka, nije uputno ulaziti u statisticke 
rasclambe rasporeda pojedinih motiva na odredenom lokalitetu, dok je s druge 
strane topografski raspored lokaliteta zaista indikativan. 
Uocljiva je na prvi pogled cinjenica (cf. Kartu) da su od tri lokaliteta na 
kojima su pronadene aplike opisanih karakteristika dva na prostoru srednjov-
jekovnog distrikta splitske komune, i to na posjedima nadbiskupije i samostana 
sv. Stjepana "pod borovima". Stilske odlike i drugi popratni arheoloski podaci 
daju dovoljno argumenata da se izrada i upotreba tih aplika datiraju u kasni sred-
nji vijek, tocnije u 14. st., kada su naselja kojima pripadaju groblja s tim nalazi-
ma veé cvrsto uklopljena u teritorijalni sustav splitske komune. 12 Za goticko S, 
izvedeno u kapitali, suvisno je traziti analogije na brojnim kasnosrednjovjekovn-
im epigrafskim spomenicima 14. i 15. st. Zanimljivo je da se na sva tri lokaliteta 
javlja samo to slovo, ali zbog malog broja nalaza to se ne moze uzeti kao pravi-
lo, niti ulaziti u simboliku toga. Drugi simbolicki motiv zastupljen na tim aplika-
ma jest troroga kruna, takoder izrazitih gotickih karakteristika, koja se uklapa u 
brojne prikaze u suvremenom slikarstvu i kiparstvu, te na predmetima 
umjetnickog obrta. 13 Osim tih simbolickih motiva zastupljeni su i prikazi roze-
12 O razvitku i sirenju komunalnog distrikta Splita, te dalmatinskih komuna u srednjem 
vijeku opéenito cf. T. Raukar, Komunalna drustva u Dalmaciji u XIV stoljeéu, Histo-
rijski zbornik XXXIII-XXXIV (1), Zagreb 1982, 150-52, gdje je i starija literatura. 
13 Kruna sa stiliziranim ljiljanima tipicna je za kasnosrednjovjekovnu umjetnost gotike. 
Navodim kao ilustraciju tek nekoliko primjera iz Slovenije, Hrvatske i Bosne u 14. i 
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Stratigrafski odnosi na segmentu puta1jskoga grob1ja, u kojemu je otkriv-
en grob s aplikama i numizmatickim nalazima, omoguéuju da se taj grob, aplike 
i drugi nalazi u njemu datiraju oko pocetka 14. st. (eventualno sam konac 13. 
st.). I grob s aplikama iz groblja oko Gospe od Sita takoder je datiran u 14. st., 
pa prema tome tre ba i grob 442 iz groblja oko Sv. Spasa u Cetini i sto datirati. 
Buduéi da su sve te aplike proizvod jedne radi onice, nastale u kraéem razdoblju 
od najvise dva do tri desetljeéa, vrijeme njihova polaganja u grobove - do cega 
je doslo relativno kratko nakon izrade- treba smjestiti u siri kontekst pocetka 14. 
st., tocnije, najdalje u njegovo drugo-treée desetljeée. Veé navedeni topografski 
raspored nalaza omoguéuje da zakljucimo: radionica koja je izradila te aplike 
imala je sjediste u Spii tu, a vrijeme njihove pojave u grobovima na grobljima 
splitskoga distrikta i u feudalnom hrvatskom zaledu jasno ih odreduje kao 
proizvode splitskoga ranogotickog zlatarstva anzuvinskog razdoblja. U povijes-
nome kontekstu to je vrijeme vladavine Karla L Anzuvinca (1301-42) i sloma 
hrvatskih dinasta Subiéa. 
Rijetkost takvih nalaza opéenito onemoguéuje istrazivaca da primijeni sta-
tisticke metode i donese odgovarajuée zakljucke na osnovu njih. Prihvativsi 
Jaksiéevo tumacenje tih aplika-dijadema kao oglavlja kapa, sklon sam tu pojavu 
protumaciti i sa socioloskog gledista. Naime, osim vidljive ukrasne funkcije , 
takve kape imale su zasigurno i simbolicko statusno znacenje, sto potvrduje i 
15. st. : freska s prikazom "Poklonstva kraljeva" iz crkve sv. Kancijana u Vrzdenecu 
kod Horjula; freska s prikazom "Sv. Jurja u borbi sa zmajem" u crkvi sv. Nikole u 
Bregu kod Predvora; drveni kip Bogorodice iz Slunja (danas u franjevackom 
samostanu na Trsatu); prikaz sv. Lucije na poliptihu Paola Yenecilana u riznici krcke 
biskupije; prikaz kralja Ludovika I. Anzuvinca n a raki Sv. Simuna u Zadru. 
Navedene primjere vidi u: R. lvancevié- E. Cevc- A. Horvat, Gotika u Sloveniji i 
Hrvatskoj, Umjetnost na tlu Jugoslavi) e, Beograd- Zagreb- Mostar, 1984, si. 59, 
65,134, 146 i 164. Za Bosnu cf. P. Andelié, Bobovac i Kraljeva Sutjeska, Sarajevo 
1973 , si. na str. 49, 57, 73,90-91, 117; sve iz kraljevskog dvora u Bobovcu. Istovrsni 
ili slicni prikazi kruna javljaju se i na sitnijim predmetima umjetnickog obrta: prim-
jerice prikaz okrunjene giave na prstenu iz Mogorjela i na kruni iz rake sv. Si m una u 
Zadru; Cf. /. Cremosnik, Nalazi nakita u srednjevjekovnoj zbirci Zemaljskog muzeja 
u Sarajevu, Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu VI, Sarajevo 1951 , 246, si. 12; /. 
Babié, Anzuvinski biljezi u Dalmaciji, RFFZd 23 (lO), T III/dolje. lnace su stilizirani 
ljiljani usli kao heraldicki motivi u grb napuljskih Anzuvinaca (cf. citirani Babiéev 
rad), a kao dekorativni element cesto se javljaju na istovrsnim proizvodima i na tek-
stilu: primjerice na gotickom dijademu (ili obrubu kape !) iz kasnosrednjovjekovnog 
groba kod franjevacke crkve sv. Ante (danas Fetihija dzamija) u Bihaéu (cf./. 
Cremosmik, o. c, 256, Tab. III , 7-8; autorica je datira prije 13. st., zavedena starom 
datacijom poznatog dijadema iz groblja na Crkvini u Biskupiji kod Knina, o kojoj 
vise u tekstu), koji je stilski i kronoloski analogan nasim primjercima, pa na veé 
spomenutoj kruni iz rake sv. Simuna i njoj veoma bliskoj kruni iz samostana sv. Ante 
na otoku Ciovu kod Trogira (cf./. Babié, o. c, Tab. III), ili pak na tekstilnim ostacima 
iz groba u Bobovcu (cf. P. Andelié, o. c, si. na str. 85). 
14 Rozeta kao ukrasni detalj brojno je zastupljena u gotickoj skulpturi, ali i u slikarstvu i 
predmetima umjetnickog obrta, a veoma slicne inacice javljaju se jos u romanickoj 
umjetnosti i traju do renesanse. 
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njihova rijetkost u grobovima. Stoga su one bile dostupne, vjerojatno i cijenom, 
samo uzem sloju seoskoga drustva u Hrvatskoj u to vrijeme, kada se - uslijed 
pojacane robnonovcane privrede koja ponovno ozivljava upravo za vladavine 
Anzuvinaca - raslojavaju seoske zajednice u kojima se izdvaja, uvjetno receno 
"seoska aristokracija" koja se onda pokapa sa svojim vanjskim odlicjima, medu 
kojima su i takve kape. 15 
sv. spas 
• 
Karta nalaza gotickih aplika 
nac 
Prikaz kape s oglavljem od aplika na citiranoj konzoli sa zvonika splitske 
katedrale, na kojima su iskucani krizevi kratkih trokutastih hasti, omoguéio mi 
je da u neobjavljenom materijalu u zbirci Muzeja hrvatskih arheoloskih 
spomenika identificiram aplike upravo s takvim prikazom. Radi se o sest rom-
boidnih aplika od broncanog lima (In v. br. 4 177 -82) n a kojima su iskucani 
krizevi istoga oblika (d va primjerka: In v. br. 4 177 i 4 181) i sestorolaticne 
rozete (cetiri primjerka). Aplike imaju po dvije rupice za prisivanje na uglovima 
duzih strana romba. N a zalost, svih sest aplika je bez podataka o okolnostima i 
mjestu nalaza, ali obzirom na tehniku izrade i stilsku slicnost s prikazom na kon-
zoli, vjerojatno potjecu s malo poznatog lokaliteta u srednjoj Dalmaciji, pa ih se 
15 Za s iri kontekst drustveno-ekonomskih kretanja u XIV st. u Hrvatskoj, posebice u 
obalnim komunama cf. T. Raukar, o. c., i N. Klaié, Povijest Hrvata u razvijenom 
srednjem vijeku, Zagreb 1975,98-178. 
Upozorili smo i na moguénost raznolike primjene nizova aplika ne samo na kapama, 
nego i na odjeéi i pojasima: cf. bilj. IO. Za primjenu aplika kao ukrasnih elemenata na 
pojasevima i odjeéi ima dosta primjera u gotiékom kiparstvu i slikarstvu: cf. 
l vancevié-Cevc-Horvat, o. c., primjerice si. 38, 42, 54, 74 i 160; te D. Diana-N. 
Gogala-S. Matijevié, Riznica splitske katedrale, Split 1972, si. 27 (poprsje sv. Petra; 
oko 1400 g.). 
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mo~c pripiBati proiùvodima gotiGkog zlatar§tva u Splitu, k:akvi su ovj t'lkovjec~ni 
na glavi-konzoli s zvonika splitske katedrale. Materijalom i tehnikom izrade 
svim tim aplikama bliske su i poznate aplike-dijademi, vjerojatno oglavlja kapa, 
iz velikog groblja na Crkvini u Biskupiji kod Knina, 16 te iz Grboreza kod 
Livna. 17 I one su cetvrtastog oblika, radene od tankog broncanog lima u tehnici 
iskucavanja s karakteristicnim rupicama za prisivanje, samo sto umjesto floreal-
nih ili simbolickih motiva po sredini imaju istaknuto piramidalno ispupcenje. U 
fundusu Muzeja hrvatskih arheoloskih spomenika postoje jos dvije takve aplike 
s nepoznatog nalazista, jedna identicna onima iz Biskupije, a druga s pozlatom i 
romboidno oblikovanim sredisnjim ukrasom. Buduéi da su nadene u grobljima 
oko Knina i Livna, koji su u srednjem vijeku tjesnje vezani uz Split, i njih bi se 
mogio povezati s djelatnoséu splitskih ili mozda trogirskih zlatara 14. st. Unatoc 
manjoj ili veéoj slicnosti, aplike s nepoznatog lokaliteta u Muzeju hrvatskih 
arheoloskih spomenika te one iz Biskupije i Grboreza, nije moguée - na 
danasnjem stupnju istrazenosti - zbog oskudnih podataka uze vezati uz one iz 
Suéurca, Cetine i Strozanca koje veé na prvi pogled odaju svoj radionicki biljeg, 
ali ih treba datirati u isto vrijeme te povezati s djelatnoséu splitskih i eventualno 
trogirskih zlatara ranoga anzuvinskog doba. 
o tim zlatarima ima brojnih podataka u sacuvanim komunalnim doku-
mentima, 1 8 ali iz njih nije moguée utvrditi majstora ili majstore koji su 
izradivali aplike. I sam Fiskovié u citiranim radovima istice da se predmeti utili-
tarne svakodnevne namjene ne navode u popisima i inventarima pojedinih 
crkvenih ustanova ili obitelji, a ako se i navode, donose se zbirno bez potanjih 
opisa. Zato se i ne moze iz tih pisanih izvora odrediti poimence majstore koji su 
izradivali odredene primjerke nakita (nausnice, prstenje, aplike i sl.). Koliko mi 
je poznato, u objavljenim dokumentima nema ni spomena o ap likama, tj. 
oglavljima kapa ili obrubima odjeée i ukrasima pojasa. U svakom slucaju, ti isti 
zlatari koji se navode u dokumentima kao autori pojedinih krizeva ili relikvijara, 
od kojih se neki mogu poimenicno i atribuirati, izradivali su i robu siroke 
potrosnje i utilitarne, profane namjene u koju spadaju, uz prstenje i nausnice , 
igle i aplike. Ostaje, dakle, zakljuciti da je u prvoj polovini 14. st., u vrijeme 
punog razvitka ranoga gotickog stila za vladavine Anzuvinaca, u Splitu djelo-
vala zlatarska radionica koja je uz ostalo proizvodila i aplike ciji su materijalni 
ostaci nadeni u kasnosrednjovjekovnim grobovima splitskoga komunalnog dis-
trikta i na grobljima feudalnog hrvatskog zaleda. Iako malobrojni , neki takvi 
predmeti ostavljaju otvorenom moguénost da su uz identificiranu i druge radio-
nice izradivale slicne proizvode, ali ih jos ne mozemo definirati. Donosim ovdje 
obradenu i definiranu radionicu kao primjer koji ée buduéa istrazivanja i iskopa-
vanja zasigumo osnaziti i omoguéiti da se utvrde i druge, ne samo u Splitu, nego 
i u ostalim dalmatinskim komunama. 
16 S. Gunjaca-D. l e/ovina, Starohrvatska bastina, Zagreb 1976, 65, 105, br. 38. 
17 Cf. bilj . 3. 
18 C. Fiskovié, Umjetnicki obrt u XV. i XVI. stoljeéu u Splitu, Zbornik Marka Maruliéa, 
Zagreb 1950, 149-55; Id. , Nekoliko dokumenata o nasim starim majstorima, Vjesnik 
za arheologiju i historiju dalmatinsku LII, Split 1950, 193-6. 
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SULLA TRACCIA DI UNA BOTTEGA D 'OREFICERIA SPALATINA 
DEL XIV SECOLO 
Tonéi Burié 
Gli scavi sistematici alla complessa e pluri strati grafica località di Sv. Juraj 
od Putalja a Kastel Suéurac presso Spalato (s trati dall 'età del bron zo fino al 
tardo medioevo) , che s i sono svo lti neg li anni scorsi ( 1988-1994) so tto la 
direzione del Museo dei Monumenti Archeologici Croati , hanno riportato a lla 
luce oltre ad altri numerosi oggetti medioevali anche cinque applicazioni in una 
tomba tardomedioeval e del XIV sec., insieme a moneta della stessa epoca. Sono 
rea li zzate in sottile lamina bronzea, e la decorazione è eseguita con la tecnica a 
sbal zo . Sono decorate da motivi floreali (4) e simbolic i (1) , 4 ri sette in due vari -
anti (a cinque petali- 3, a quattro petali - l ) e l le ttera (laS capitale go ti ca). 
Sugli angoli conservatisi sono visibili i buchetti per la cucc itura. 
Reperti analoghi sono stati finora ritrovati in due loca lità della Dalmazia 
cen tral e: al g rande cimitero medioevale intorno alla chiesa di S. Salvatore (Sv. 
Spas) a Cetina in una tomba senza a ltri re perti , e ne l c imitero tardo medoevale e 
più tardo intorno alla chiesa eli Gospe od Sita a Strozanac presso Spalato, ugual-
mente senza altri reperti . Anche su di essi v i sono g li stess i moti vi di Putalj , 
tranne che in entrambe quelle loca lità appare anche il motivo araldico della 
corona gotica tricorne, e non v i sono rosette a c inque petali. Per l' attribuzione 
sti li stico-cronolog ica sono molto importan ti le rappresentazioni della let tera S e 
della corona tricorne , che mostrano chiare caratteristiche gotiche d'epoca 
angioina. Insieme ai reperti di monete ne lla tomba di Putalj queste rapprese n-
tazioni hanno dato una solida indicazione cronologica per la datazione eli questo 
gruppo di ornamenti al XIV seco lo. In s ieme ai noti oggeti simili ritrovati a 
Biskupija (Crkvina) e a Grborezi presso Livno, e in sieme al gruppo eli appli-
caz ioni del fondo del Museo dei Monumenti Archeologici Croati sulle quali non 
si possiedono dati più particolareggiati, che presentano gli stessi caratteri stili sti-
c i di quelle di Biskupija e di Grborezi, le applicazioni che sono qui presentate s i 
possono att ribuire a orefici di Spalato ed eventualmente di Traù nel periodo 
angioino (X IV sec.), fermo restando che quelle di Putalj, Strozanac e Cetina per 
la lo ro espress ione st i l istica s i possono de finire prodotti di una bottega con sede 
a Spalato, e sono stat i ritrovati ne i c imite ri del distretto comunale e ne l vicino 
retroterra feudal e. 
La posizione dei repe rti ne lla tomba di Strozanac e in quella di Cetina 
mostra la va ri età funzionale di questi oggetti ornamentali , mentre la rappresen-
ta z ione di applicazioni s imili s u una men sola de l campanile della cattedrale di 
Spalato avverte che non si tratta de l classico diadema, ma cieli' ornamento dei 
ricchi copricapo gotici, come affermò a suo tempo N. Jaksié. Gli atti notarili del 
tardo medioevo, che sono stati pubblicati sopratutto da C. Fiskovié, non permet-
tono la definizione de l nome dei maestri c he realizzarono tali applicazioni, ma-
accanto alle prove materiali presentate offrono una testimonianza dello sviluppo 
dell' oreficeria a Spalato in quel tempo. 
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